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Currently, the transfer of industry to the central and western regions 
from China's eastern coastal is speeding up. At the same time, the 
construction of new-type urbanization of China is in full swing. Therefore, 
to explore the internal mechanism of the promoting of urbanization by 
industrial transfer has a great practical significance. In addition, 
Chongqing currently faces the dual task of rural comprehensive reform and 
construction of inland open area, accepting the transfer of industries 
to promote urbanization in Chongqing is undoubtedly an important way to 
solve the dual tasks simultaneously. Therefore, this article chooses 
Chongqing as an example to study the mechanism in detail.  
this article teases out the mechanism of the promoting of urbanization 
by the transfer of industry from the micro, meso and macro levels. Then, 
this paper use Chongqing as an example to verify the mechanism by three 
steps. The first step in the empirical analysis studies the factors causing 
urbanization of Chongqing The second step teases out the path of the 
promoting of urbanization by industrial transfer in Chongqing by combining 
the effect of industrial transfer and the factor of activating the 
urbanization of Chongqing. The third step uses the data of industrial 
transfer and urbanization to undertake a quantitative analysis. The 
results of analysis show that industrial transfer is the Granger cause 
of urbanization. Finally, by studying the current situation of the 
urbanization of Chongqing, the paper puts forward some policy suggestions 
about the way how Chongqing promote its urbanization by accepting the 
industrial transfer from outside. 
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关键。全国城镇化率已经从 1978 年的 17.9%上升到 2013 年末的 53.73%。然而，
若按城镇户籍人口统计，全国城镇化率也就在 35.7%左右，我国实际城镇化率还
较低。而发达国家平均城镇化率接近 80%，可见我国城镇建设还有很大空间。 
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